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THE BEAUX' STRATAGEM 
by George Farquhar 
Direction by Harold C. Crain 

Scenic Design by Donamarie Reeds 

Costume Design by Brigitte Sitte 

Lighting Design by Kenneth R. Dorst 

Research, Supervision of Afterpiece and 

Entr'acte Entertainments by Howard Burman 

Technical Direction bi James R. Earle , Jr . 

DRAMA TIS PERSONAE 
MEN 
Two gentlemen of broken for-} 
AIMWELL tunes, the first as Master, Mr. Henoch {ARCHER and the second as Servant Mr. Cutler 
SULLEN, A Country Blockhead, brutal 
to his wife Mr. DeLesDernier 
FREEMAN, A Gentleman from London Mr. Hatley 
FOIGARD, A Servant to Count Bel/air Mr. Perez 
GIBBET, A High-way-man Mr. Lewis 
Mr. MarksHOUNSLOW} 	His CompanionsBAGSHOT { Mr. Conti 
BONNIFACE, Landlord of the Inn Mr. Bigelow 
SCRUB, Servant to Mr. Sullen Mr. Butler 
TAPSTER at the Inn Mr. Gill 
Mr. Conti PROLOGUE { Mr. Marks 
WOMEN 
An old civil Country}
LADY BOUNTIFUL Gentlewoman, fool- Miss Conetto 
{ ishly fond of her 
son Sullen 
DORINDA, Lady Bountiful's Daughter Miss Jensen 
MRS. SULLEN, Her Daughter-in-Law Mrs. Bryant 
GIPSEY, Maid to the Ladies Miss Hoops 
CHERRY, The Landlord's Daughter in the Inn Miss Atkins 
Scene: Litchfield, 1707 
ACTI, 	 Scene 1 Theii).n 
Scene 2 The Garden, Lady Bountiful's House 
Scene 3 The Inn 
Scene 4 Drawing Room, Lady Bountiful's House 
Scene 5 The Inn 
Entr'acte Entertainment 
ACT II, 	 Scene 1 The Garden 

Scene 2 Drawing Room 

Scene 3 Gallery 

Entr'acte Entertainment 
ACT III, 	 Scene 1 The Inn 

Scene 2 Mrs. Sullen's Bedchamber 

Scene 3 The Drawing Room 

AFTERPIECE 

THE JIGGE OF ROWLAND 

Direction by Kathleen Esteves 

Choreography by Carol Haws 

ROBERT . . .. . ............ . . ....... . .......... . Mr. Butler 
ROWLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mr. Henoch 
JOHN THE SEXTON ........... .. . . ....... ...... . ... Mr. Gill 
MARGARET ... ... ... .. . . .... . . . . .. . ..... . . .. . Mrs. Bryant 
ENTR'ACTE ENTERTAINMENTS 
Direction by June Richards 
Choreography by Carol Haws 
"When Autumn Skies are Blue" Mr. Lewis 
{ Mr. Perez 
Mr. Hatley 
"The Roast Beef of Old England" Miss Hoops{ Miss Jensen 
"Early One Morning" Mrs. Bryant 
{ Mr. Butler 
Miss Atkins 
Mr. Bigelow 
"Old King Cole" Mrs. Bryant { Mr. Conti 
Mr. DeLesDernier 
"Oh Dear, What Can the Matter Be" 	 Miss Conetto 
"Once I Loved a Maiden Fair" Mr. Hatley 
{ Mr. Perez 
"The Women All Tell Me" 	 Mr. Cutler 
"Nancy Dawson" Mr. Conti 
{ Mr. DeLerDernier 
"Barbara A /len " 	 Mr. Cutler 
Mr. Bigelow 
"Here's a Health Unto His Majesty" Mr. Conti { Mr. DeLesDernier 
"Here's to the Maiden" Mr. Butler 
{ Mr. Henoch 
"Tobacco's But An Indian Weed " 	 Mr. Marks 
"Geordie" Miss Conetto 
Miss Atkins 
"Through the Grove" { Miss Hoops Miss Jensen 
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